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Streszczenie: Funkcjonowanie wolnych stref ekonomicznych potwierdza ich pozytywny wp yw na 
wzrost eksportu, zatrudnienia, nap yw zagranicznych inwestycji bezpo!rednich, rozwój kapita u ludz-
kiego oraz transfer wiedzy, nowych technologii i know-how. W d u"szym okresie strefy ekonomiczne 
przyczyniaj# si$ do szybszego tempa wzrostu gospodarczego danego regionu1. Wp yw WSE na roz-
wój gospodarczy jest rozpatrywany w du"o szerszej perspektywie ni" jedynie poprzez bezpo!rednie 
oddzia ywanie na bud"et lokalny i centralny. Wolne Strefy Ekonomiczne dzia aj# w Bia orusi od 1996 
roku. W ci#gu dziesi$ciu lat nie sta y si$ znacz#cym instrumentem zach$caj#cym do inwestowania  
w tym pa%stwie. Na Bia orusi funkcjonuje sze!& Wolnych Stref Ekonomicznych powo anych w ró"nych 
okresach czasowych: WSE „Brze!&”, WSE „Mi%sk”, WSE „Homel-Raton”, WSE „Witebsk”, WSE „Mohy-
lew”, WSE „Grodnoinwest”. Analiza funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych na Bia orusi w latach 
1996-2006, zasady ich dzia ania, efekty ekonomiczne pokazuj#, "e strefy nie mia y wi$kszego wp ywu 
na rozwój gospodarki i handel zagraniczny Bia orusi. Perspektywy funkcjonowania stref stoj# pod zna-
kiem zapytania. Nale"y podj#& dzia ania maj#ce na celu zwi$kszenie atrakcyjno!ci inwestycyjnej WSE, 
aby mo"na by o mówi& o skuteczno!ci tego instrumentu w polityce inwestycyjnej kraju. 
 
S owa kluczowe: aspekt prawny, cele i zadania wolnych stref ekonomicznych, znaczenie wol-
nych stref ekonomicznych 
 
Abstract: The functioning of free economic zones in many countries confirms their positive im-
pact on export growth, employment, direct foreign  investment, human capital development and 
transfer of knowledge, new technology and know-how. In the long term economic zones con-
tribute to faster economic growth in the region. The impact of the FEZ on economic develop-
ment is seen in a much broader perspective than just through the direct effects on  local and 
central budgets. Free Economic Zones have been established  in Belarus since 1996. However, 
in ten years,  they did not become a major instrument for encouraging investment in the country. 
In Belarus there are six free economic zones set up in different time periods: FEZ "Brest", FEZ 
"Minsk", FEZ "Gomel-Raton", FEZ "Vitebsk", FEZ "Mogilev", FEZ "Grodnoinvest". Analysis of 
the functioning of the free economic zones in Belarus in 1996-2006, the principles of their op-
eration, economic effects show that the area had little effect on the economy and foreign trade 
in Belarus. Prospects for the zones are not clear. The problem of increasing  the investment at-
tractiveness of the FEZ should be taken up to be able to talk about the effectiveness of this in-
strument in the investment policy of the country. 
 
Key words: legal aspects, objectives and tasks of the free economic zones, the importance of 
free economic zones 
                                                            
1
 Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej dzia alno!ci oraz per-
spektywy funkcjonowania,  Ernst and Young, s. 5, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=16335. 
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Podstawowym celem tworzenia wolnych stref ekonomicznych jest 
przyci gni!cie i efektywne wykorzystanie zagranicznych i krajowych inwe-
stycji oraz wykorzystanie istniej cych terenów przemys"owych do rozwoju 
produkcji opartej na nowoczesnych technologiach2. Dzia"alno#$ inwestora 
strefowego przyczynia si! mi!dzy innymi do tworzenia nowych miejsc pracy, 
budowy powi za% kooperacyjnych, rozwoju infrastruktury, podnoszenia 
atrakcyjno#ci inwestycyjnej regionu i przyci gania nowych inwestycji3. Roz-
wój stref ekonomicznych ma wp"yw na bud&ety lokalne i centralne, aczkol-
wiek si"a i kierunek tego wp"ywu pozostaj  kwesti  sporn  i zale&  od ofero-
wanych zach!t fiskalnych. Dyskusja na temat ekonomicznych skutków 
tworzenia stref ekonomicznych jest nadal aktualna. G"ówne punkty debaty  
o skutkach tworzenia stref ekonomicznych przedstawia poni&sza tabela 1. 
 
Tabela 1.  Dyskusja na temat ekonomicznych skutków tworzenia Specjal-
nych Stref Ekonomicznych 
Table 1.  Discussion on the economic impact of the creation of Special 
Economic Zones 
 
Kwestia sporna Tezy zwolenników stref Tezy przeciwników stref 
Korzy#ci z handlu  
zagranicznego 
Nast!puje znaczny wzrost 
eksportu i jego dywersyfikacja 
Przyci gaj  dzia"alno#$ uza-
le&nion  od importu o niskiej 
warto#ci dodanej 
Aktywno#$ przemys"owa Wiele stref przyczyni"o si!  
do post!pu technologicznego 
i rozwoju kapita"u ludzkiego 
Wspieraj  g"ównie dzia"al-
no#$ monta&ow , zatrudnia-
j c nisko wykwalifikowanych 
pracowników 
Reformy polityczne S  wzorem jako katalizatory  
i laboratoria badawcze dla 
dalszych reform i polityk  
zrównowa&onego rozwoju 
Pomagaj  unikn $ przepro-
wadzania strukturalnych  
reform gospodarczych w ska-
li ca"ego kraju 
Nap"yw zagranicznych  
inwestycji bezpo#rednich 
Przyci gaj  znaczne ZIB,  
a wi!kszo#$ nak"adów inwe-
stycyjnych przypada na bran-
&e zainteresowane sta"  dzia-
"alno#ci  w strefie. 
Przyci gaj  ma"o zaawan-
sowane technologicznie ZIB, 
które nie wymagaj  wykwali-
fikowanej pracy, a tak&e 
bran&e "atwe w relokacji 
 
'ród"o: FIAS 2008, podaj$ za: Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychcza-
sowej dzia alno!ci oraz perspektywy funkcjonowania, Ernst and Young, s. 31, 
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=16335 
 
 
 
                                                            
2
 (.). *+,-./01, '() * +,-./0123, 4,156/-7: .6801,9: 2 .,6-.,3;2*: 65<*2;2=  
(2-2 034.), 5,267 1999, s. 34-35. 
3
 Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej dzia alno!ci oraz per-
spektywy funkcjonowania,  Ernst and Young, op. cit., s. 6.  
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Priorytety Bia"orusi w polityce dotycz cej inwestycji zagranicznych  
w latach 1996-2006 by"y nast!puj ce: 
  za bran&e priorytetowe dla inwestycji zagranicznych uznano szero-
ko rozumian  produkcj! wyrobów charakteryzuj cymi si! wysok  
technologi , turystyk! i rolnictwo4, 
  za priorytetowe kierunki dzia"alno#ci rz dowej w celu aktywizacji 
nap"ywu inwestycji przyj!to: wspieranie rozwoju przemys"u zorien-
towanego na eksport oraz substytucj! produktów importowanych, 
prywatyzacj! pa%stwowych przedsi!biorstw w drodze sprzeda&y 
bezpo#redniej, popieranie rozwoju instytucji leasingowych, 
  stworzenie jednakowych warunków gospodarowania dla wszyst-
kich podmiotów, niezale&nie od formy w"asno#ci i kraju pochodze-
nia kapita"u, 
  w celu zainteresowania przedsi!biorstw z krajów WNP i UE inwe-
stycjami na Bia"orusi utworzono wolne strefy ekonomiczne, 
  priorytetowe wspieranie kapita"u zagranicznego z pa%stw WNP5, 
  popieranie przez rz d projektów inwestycyjnych, ekonomicznie 
uzasadniaj cych krótki okres zwrotu kapita"u. 
Brak znacz cego post!pu w rozwoju inwestycji zagranicznych na Bia-
"orusi do roku 2001 sk"oni" rz d do rewizji polityki inwestycyjnej i wprowa-
dzenia Kodeksu Inwestycyjnego6. 
Wolna Strefa Ekonomiczna (WSE) – cz!#$ terytorium Republiki Bia"orusi, 
posiadaj ca #ci#le okre#lone granice i specjalny status prawny, ustanawiaj cy 
korzystniejsze, ni& ogólnie obowi zuj ce, warunki dla prowadzenia dzia"alno#ci 
gospodarczej. Rezydentami WSE s  zarejestrowane przez administracj! WSE 
osoby prawne lub osoby fizyczne prowadz ce dzia"alno#$ gospodarcz  obj!t  
przepisami prawnymi obowi zuj cymi w WSE. Podstawowym aktem prawnym 
reguluj cym dzia"alno#$ WSE by"o Rozporz dzenie Nr 114 z dnia 20 marca 
1996 roku O wolnych strefach ekonomicznych na terenie Republiki Bia"orusi 
oraz ustawa Nr 213-3 z dnia 7 grudnia 1998 roku O wolnych strefach ekono-
micznych, z pó8niejszymi zmianami7.  
Na Bia"orusi funkcjonuje sze#$ Wolnych Stref Ekonomicznych po- 
wo"anych w ró&nych okresach czasowych (rys. 1): WSE „Brze#$”8;  
                                                            
4
 9. :-1;<-, >62*5;2<5?2= 2 .62*1,@,A2, .6=9:B 2A8-;65AA:B 2A*,-;2?2C * 4,156/-2: 
*:<8*: 2 8D65A2@,A2=, =;1>-4, ?66>24;<-72>@610A B2C7, ?C6707D7- E,0<-703-B00  
0 F2C24G.2C7- (?EF):  
http://research.by/pdf/Seminars/2006/20060217/04Rakova.pdf. 
5
 W przypadku podmiotów pochodz cych z WNP do czerwca 2001 roku obowi zywa"y zasady 
inwestowania, okre#lone Rozporz dzeniem Nr 13 z dnia 5 sierpnia 1995 roku O zasadach 
prawnych inwestycji zagranicznych podmiotów z pa%stw cz onkowskich WNP. Z chwil  uchwa-
lenia Kodeksu Inwestycyjnego Rozporz dzenie Nr 13 przesta"o obowi zywa$. 
6
 E5?28A517A:C 6,,-;6 .65*8*:B 53;8* +,-./01232 4,156/-7, Nr 62 (2/780), 2001 H;4, s. 3-15.  
7
 Nowym aktem prawnym reguluj cym t! dziedzin! sta" Dekret Prezydenta Bia"orusi z dnia  
9 lipca 2005 roku Nr 262 O dzia alno#ci specjalnych stref ekonomicznych na terytorium Repu-
bliki Bia oru!. 
8
 Rozporz dzenie Nr 114 „O wolnych strefach ekonomicznych na terytorium Republiki Bia oru!” 
na okres 50 lat. Powo"anie WSE „Brze#$” zosta"o zatwierdzone przez Rad! Ministrów postano-
wieniem Nr 559 z dnia 23.08.1996 roku. 
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WSE „Mi%sk”9; WSE „Homel-Raton”10; WSE „Witebsk”11; WSE „Mohylew”12; 
WSE „Grodnoinwest”13.  
 
 
 
Rys. 1. Rozmieszczenie Wolnych Stref Ekonomicznych na terytorium Bia"orusi 
Fig. 1. Distribution of Free Economic Zones in Belarus 
'ród"o: podaj! za: Dazin Konsulting, http://dazin.pl/4001/index.html 
 
Cele i zadania szczegó"owe dla ka&dej WSE okre#lono w zale&no#ci 
od typu WSE, ustanowionego odpowiednim Statutem. Na przyk"ad dla WSE 
„Homel-Raton” wyznaczono w" czenie do dzia"alno#ci produkcyjnej nietra-
dycyjnych zasobów i 8róde" energii; dla WSE „Brze#$” – rozszerzenie pro-
dukcji towarów i us"ug konsumpcyjnych, preferowane s  inwestycje w prze-
my#le drzewnym, farmaceutycznym, samochodowym, spo&ywczym, 
elektronicznym, meblowym i maszynowym; dla WSE „Mi%sk” – zwi!kszenie 
wykorzystania lotniska „Mi%sk-2” i dalszy rozwój komunikacji lotniczej. 
Przedsi!biorstwa dzia"aj ce w strefie „Mi%sk” maj  mo&liwo#$ ubezpieczenia 
si! od 13 rodzajów ryzyka (maj tkowego, inwestycyjnego, itp.). Dla WSE 
„Witebsk” i „Mohylew” podstawowym celem powo"ania strefy jest rozwój  
                                                            
9
 Rozporz dzenie Nr 93 „O utworzeniu wolnych stref ekonomicznych „Mi%sk” i „Homel-Raton” 
na okres 30 lat. Powo"anie WSE „Mi%sk” zosta"o zatwierdzone przez Rad! Ministrów postano-
wieniem Nr 749 z dnia 15.05.1998 roku. 
10
 Rozporz dzenie Nr 93 „O utworzeniu wolnych stref ekonomicznych „Mi%sk” i „Homel-Raton” 
na okres 50 lat. Powo"anie WSE „Homel-Raton” zosta"o zatwierdzone przez Rad! Ministrów po-
stanowieniem Nr 773 z dnia 15.05.1998 roku.  
11
 Rozporz dzenie Nr 458 „O utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej „Witebsk” na okres 30 lat. 
Powo"anie WSE „Witebsk” zosta"o zatwierdzone przez Rad! Ministrów postanowieniem Nr 1554 
z dnia 6.10.1999 roku. 
12
 Rozporz dzenie Nr 66 „O utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej „Mohylew” na okres 30 lat. 
Powo"anie WSE „Mohylew” zosta"o zatwierdzone przez Rad! Ministrów postanowieniem Nr 445 
z dnia 8.04.2002 roku.  
13
 Rozporz dzenie Nr 208 „O utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej „Grodnoinwest” na okres 
30 lat. Powo"anie WSE „Grodnoinwest” zosta"o zatwierdzone przez Rad! Ministrów postano-
wieniem Nr 789 z dnia 17.06.2002 roku. 
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i zabezpieczenie efektywnego wykorzystania istniej cej infrastruktury in&y-
nieryjnej i transportowej14. Ze wzgl!du na blisko#$ granicy rosyjskiej, celem 
WSE „Witebsk” jest rozwój produkcji towarów przeznaczonych do sprzeda&y 
na rynku rosyjskim i innych rynkach WNP. Dla przyci gni!cia inwestorów 
oferuje si! szereg udogodnie%, jak np. mo&liwo#$ nabycia terenów na w"a-
sno#$, równie& w leasingu oraz dzier&aw! powierzchni produkcyjnych za 
cen! 1,5–2,0 USD/m² miesi!cznie15. W WSE „Grodnoinwest” priorytetowymi 
inwestycjami s  technologie energooszcz!dne oraz ich zastosowanie w pro-
dukcji rozwijanej w tym regionie.  
Minimalna warto#$ kapita"u zak"adowego spó"ek, lokuj cych sw  dzia-
"alno#$ w strefach, wynosi 50.000 USD. W WSE „Brze#$” nie mog  by$ za-
rejestrowane przedsi!biorstwa, fundacje i organizacje pa%stwowe, z sekto-
rów energetycznego, transportu kolejowego, lotniczego i komunalnego.  
W WSE „Mohylew” i „Grodnoinwest” specjalne przepisy prawne wykluczaj  
produkcj! i us"ugi eksportowe i importowe, zgodnie z wykazem zatwierdzo-
nym przez Rz d Republiki Bia"orusi. Artyku" 7 Ustawy i poszczególne statuty 
WSE wyznaczaj  szereg zabronionych rodzajów dzia"alno#ci gospodarczej 
na terytorium wolnych stref16. 
Ka&da WSE posiada swój specjalny status prawny, który zgodnie  
z art. 2 Ustawy obejmuje ca"o#$ norm prawnych, ustanawiaj cych szczegól-
ny porz dek i warunki opodatkowania, regulacji celnej, walutowej i innej. 
Atrakcyjno#$ specjalnego statusu prawnego WSE dla potencjalnego inwe-
stora wynika przede wszystkim z ulgowego opodatkowania. Polega to po 
pierwsze, na ustanowieniu ograniczonego wykazu p"aconych przez nich po-
datków, po drugie, na udzielaniu preferencji podatkowych w porównaniu  
z ogólnie obowi zuj cym systemem podatkowym. W WSE „Mohylew” i „Wi-
tebsk” ulgi podatkowe nie obejmuj  dzia"alno#ci handlowej rezydentów.  
W WSE „Mi%sk”, „Homel-Raton” oraz „Grodnoinwest” prawa i ulgi nie obej-
muj  przedsi!biorstw gastronomicznych. Rezydenci WSE korzystaj  równie& 
z ulg podatkowych przewidzianych w ustawodawstwie Republiki Bia"orusi 
dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Ulgi podatkowe pozwalaj  rezy-
dentom zmniejszy$ poziom p"aconych podatków do 40%, szczególnie  
w przypadku, gdy wytwarzane towary s  przeznaczane na eksport17. 
Struktura oraz wielko#ci pobieranych podatków i op"at uiszczanych 
przez rezydentów WSE wed"ug stanu na 28.05.2006 zosta"y przedstawione 
w tabeli 2. 
 
                                                            
14
 Szerzej: (. *+,-./D1, F8-/G56-;*,AA8, 6,D/1268*5A2, -*808GA:B H38A892@,-32B <8A  
* +,-./0123, 4,156/-7, ?34-<; (. I-<,;<, 5,267 2001, s. 24-26. 
15
 Bia oru!. Przewodnik dla przedsi$biorców, Wydanie szóste rozszerzone, Biuro Promocji  
Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemys"owego  
(UNIDO), Warszawa, sierpie% 2006, s. 130. 
16
 Szczegó"owa informacja na temat poszczególnych stref ekonomicznych znajduj  si! na stro-
nie internetowej Biura Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych  
ds. Rozwoju Przemys owego: http://www.unido.pl  
17
 (. J-+0K2<0/, IA,JA,H38A892@,-35= G,=;,17A8-;7 * +,-./0123, 4,156/-7: .65*8- 
*:, .,6-.,3;2*:, F;>;42GC;2 C-D/C;2 ;+K267<;, F0C61 2005, s. 49. 
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Tabela 2.  Podatki podstawowe i sk"adki na fundusz pracy oraz ubezpiecze-
nie spo"eczne w Bia"orusi 
Table 2.  Basic Taxes and contributions to the labor and social insurance 
in Belarus 
 
Stopa podatkowa 
 Rodzaj  
podatku 
Przedsi!biorstwa 
z kapita em  
zagranicznym 
Rezydencji WSE 
Pozosta e 
podmioty  
gospodarcze 
Od dochodu 
24% i 15%. Przedsi!bior-
stwa, w których udzia"  
kapita"u zagranicznego 
przekracza 30% zwolnio-
ne s  z podatku w okre-
sie 3 lat, licz c od pierw-
szego roku, w którym 
przedsi!biorstwo wykazu-
je zysk.  
W przypadku produkcji 
priorytetowej dla Bia"orusi, 
wysoko#$ podatku mo&e 
by$ obni&ona do 50%  
w okresie dalszych 3 lat. 
15 %. Zysk uzy-
skany z realizacji 
produkcji i us"ug, 
zwolniony jest z 
podatku w okresie 
5 lat.  
Rezydenci ekspor-
tuj cy powy&ej 70% 
produkcji przez ko-
lejne 5 lat p"ac  
50% stawki podat-
ku. 
24 %; 
15 % – dla ma"ych 
przedsi!biorstw 
Od  
dywidend 15% 
15%. W okresie  
5 lat od daty reje-
stracji, dywidendy 
nale& ce do rezy-
dentów nie podle-
gaj  opodatkowa-
niu.  
15% 
Podatek  
od towarów i 
us ug 
(VAT) 
18% Wska8nik 54,4%  
z 18% 
18% - podstawowa; 
18% dla tranzytu 
przez terytorium  
(w tym gazu); 
10% do obrotu  
w rolnictwie, dla pro-
duktów dla dzieci; 
9,09% lub 15,25%  
– przy sprzeda&y 
towarów, us"ug  
w regulowanych  
cenach detalicznych 
(taryfach)  
0% w eksporcie 
Od zysku 15% 15% 15% 
Ekologiczny 
Wg stawek w zale&no#ci 
od ilo#ci odpadów lub 
wydobywanych albo 
przetwarzanych surow-
ców (np. 1 EUR) od 1 to-
ny przerabianych produk-
tów naftowych, w tym 
importowanych wyrobów 
przemys"u chemicznego 
j.w. j.w. 
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Dochodowy od 
osób  
fizycznych 
Podatek progresywny  
– 9%, 15%, 20%, 25% 
30% 
j.w. j.w. 
Od nierucho-
mo"ci 
1% rocznie od maj tku 
przedsi!biorstwa j.w. j.w. 
Nadzwyczajny 5% funduszu p"ac 1% funduszu p"ac 5% funduszu p"ac 
Gruntowy 
Wg stawek w zale&no#ci 
od jako#ci i po"o&enia 
dzia"ki  
Nie dotyczy 
Wg stawek w zale&-
no#ci od jako#ci  
i po"o&enia dzia"ki 
Akcyza 
Wg stawek ustanowio-
nych dla ró&nego rodzaju  
produkcji i towarów 
j.w. j.w. 
Ubezpieczenia  
spo eczne 35% funduszu p"ac j.w. j.w. 
Odpis na fun-
dusz mieszka-
niowy 
0,5% wp"ywów - 0,5% wp"ywów 
Odpis na fun-
dusz drogowy  
i wspierania 
rolnictwa 
1% wp"ywów  
od sprzeda&y - 
1% wp"ywów  
od sprzeda&y 
Czynsz dzier-
#awny 
Zgodnie z obowi zuj -
cymi przepisami 
Zgodnie z warun-
kami umowy mi!-
dzy inwestorem  
a administracj  
WSE 
Zgodnie z obowi zu-
j cymi przepisami 
Nadzwyczajny 
podatek  
i obowi$zkowe 
odpisy na 
pa%stwowy 
fundusz 
wspierania  
zatrudnienia 
4% od funduszu p"ac 1% od funduszu p"ac 4% od funduszu p"ac 
Odpis na 
utrzymanie  
instytucji  
opieku%czych 
dla dzieci  
w wieku 
przedszkolnym 
Wg stawek ustalanych 
przez w"adze lokalne;  
odpis od funduszu p"ac 
- 
Wg stawek ustala-
nych przez w"adze 
lokalne; odpis z fun-
duszu p"ac 
 
'ród"o: Zestawienie zbiorcze na podstawie aktów normatywnych Republiki Bia"orusi, stan na 
dzie% 28 maja 2006 roku. 
 
Podatek dochodowy rezydenci WSE p"ac  wed"ug stawki 15%. Je&eli 
jednak nie maj  na terytorium Bia"orusi sta"ego przedstawicielstwa p"ac  5% 
podatek od dochodów uzyskanych w wolnych strefach ekonomicznych. Re-
zydenci WSE „Brze#$” w ci gu 5 kolejnych lat nie p"ac  podatku od dywi-
dendy. W WSE „Grodnoinwest” i „Mohylew” podatek dochodowy od operacji 
papierami warto#ciowymi zmniejszono o 50%. Rezydenci WSE „Homel-
Raton”, „Mi%sk”, „Brze#$”, „Witebsk” p"ac  podatek od zysku wg stawki 15% 
(24% od zysku z dzia"alno#ci polegaj cej na zakupie towarów, z handlu deta-
licznego i gastronomii). Rezydenci WSE „Grodnoinwest” i „Mohylew” p"ac  
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podatek wg stawki pomniejszonej o 50% w stosunku do ogólnie obowi zuj cej 
(oko"o 12% od zysku). Zysk osi gni!ty przez rezydentów WSE z produkcji 
w"asnej (towarów i us"ug) jest zwolniony z podatku przez okres 5 lat od chwili 
osi gni!cia zysku. Rezydenci, którzy co najmniej 70% produkcji wytworzonej 
w WSE „Brze#$” przeznaczaj  na eksport, w okresie 5 lat p"ac  podatek od 
zysku w wysoko#ci 50% stawki podstawowej18. Zysk przeznaczony na inwe-
stycje na terenie Bia"orusi rezydenci mogli odliczy$ od podatku19.  
Podatek VAT dla rezydentów WSE „Brze#$”, „Mi%sk”, „Homel-Raton”  
i „Witebsk” ustalono w wysoko#ci 10%. Faktycznie jednak rezydenci WSE 
naliczali podatek VAT wed"ug stawek ogólnych, a podatek naliczony wg 
stawki 18 (15,25)% od obiektów obj!tych specjalnymi przepisami prawnymi 
WSE p"acili do bud&etu pomniejszony o 50%20. Akcyza w WSE jest p"acona 
wg stawek ustanowionych dla ró&nego rodzaju produkcji i towarów obowi -
zuj cych na obszarze Republiki Bia"orusi. Wysoko#$ op"aty dzier&awnej  
w WSE okre#la Administracja WSE w umowie dzier&awy w zale&no#ci od lo-
kalizacji obiektu, rozmiaru i rodzaju inwestycji. W ka&dym przypadku op"ata 
dzier&awna nie mo&e by$ ni&sza od podatku z nieruchomo#ci. Rezydenci 
WSE p"ac  podatek ekologiczny na zasadach ogólnie obowi zuj cych  
w kraju wg stawek w zale&no#ci od ilo#ci odpadów lub wydobywanych albo 
przetwarzanych surowców (np. 1 EUR od 1 tony przerabianych produktów 
naftowych), w tym importowanych wyrobów przemys"u chemicznego21. Po-
datek dochodowy od osób fizycznych w WSE p"aci si! jako podatek progre-
sywny od 9% do 30%22. Potr cenia na ubezpieczenie pa%stwowe i socjalne 
wp"acane do funduszu ubezpieczenia socjalnego ludno#ci wynosi 35% od 
funduszu p"ac, a pa%stwowego funduszu zatrudnienia – 1% od funduszu 
p"ac. Zwi!kszenie liczby podatków i ich wysoko#ci w okresie funkcjonowania 
WSE jest niedopuszczalne23.  
                                                            
18
 Postanowienie Ministerstwa Finansów Republiki Bia"oru# Nr 68 z dnia 29.06.2000 roku; Po-
stanowienie Rady Ministrów Republiki Bia"oru# Nr 1817 z dnia 17.12.2001 roku; Postanowienie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nr 1/30/6 z 31.01.2002 roku.   
19
 Na podstawie informacji Biura prawnego W"asowa i Partnerzy (www.vap.by) zajmuj cego si! 
obs"ug  prawn  polskich firm na rynku bia"oruskim oraz stron internetowych poszczególnych 
stref ekonomicznych. 
20
 Dekret „O niektórych kwestiach naliczania i op aty podatku VAT” Nr 14 z dnia 17.05.2001 ro-
ku; Postanowienie Ministerstwa ds. Podatków i Op"at „O naliczaniu i op acie podatku VAT przez 
rezydentów wolnych stref ekonomicznych” Nr 2 z dnia 12.01.2004 roku. 
21
 Ustawa Republiki Bia"oru# „O podatku za korzystanie z zasobów przyrodniczych”  
z 23.12.1991 roku; Rozporz dzenie Rady Ministrów Nr 146 z 5.02.2002 roku. 
22
 Ustawa Republiki Bia"oru# z 21.12.1991 roku, Nr 1327-XII „O podatku dochodowym od osób 
fizycznych”.  
23
 Opodatkowanie rezydentów WSE w sposób szczegó"owy regulowa"y nast!puj ce akta praw-
ne: Instrukcja dotycz#ca szczególnego opodatkowania rezydentów WSE „Brze!&” Nr 108 z dnia 
30.12.2002 roku; Zalecenia metodyczne dotycz#ce szczególnego opodatkowania rezydentów 
WSE „Homel-Raton” Nr 164 z 19.11.1998 roku z pó8n. zm.; Zalecenia metodyczne dotycz#ce 
szczególnego opodatkowania rezydentów WSE „Mi%sk” Nr 165 z 19.11.1998 roku z pó8n. zm.; 
Instrukcja dotycz#ca szczególnego opodatkowania rezydentów WSE „Mohylew” i Grodnoin-
west”, zatwierdzona Postanowieniem Ministerstwa ds. Podatków i Op"at Republiki Bia"oru#  
Nr 86 z dnia 10.09.2002 roku. 
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Zgodnie z art. 17 Ustawy, w stosunku do WSE mo&e by$ zastosowa-
ny system celny wolnej strefy celnej (WSC). Przy wwozie (wywozie) towarów 
na obszar WSC poza granice Republiki Bia"orusi podatki i op"aty celne,  
z wyj tkiem op"at za za"atwienie formalno#ci celnych, nie s  pobierane i nie 
maj  zastosowania zasady polityki ekonomicznej. Przy wwozie towarów  
z WSC na pozosta"  cz!#$ obszaru celnego Bia"orusi, podatki i op"aty celne 
pobiera si!, a zasady polityki ekonomicznej maj  zastosowanie w zale&no#ci 
od miejsca pochodzenia towarów24. Procedurze celnej nie podlegaj  towary 
krajowe, wwo&one (wywo&one) na obszar WSC z obszaru celnego Republiki 
Bia"orusi lub Federacji Rosyjskiej, z wyj tkiem pochodz cych z krajów trze-
cich i dopuszczonych do swobodnego obrotu w Federacji Rosyjskiej. Lwia-
dectwem pochodzenia towaru jest wydawany przez Bia"orusk  Izb! Han-
dlowo-Przemys"ow  certyfikat25.  
Produkcja w"asna rezydentów WSE nie jest obj!ta ograniczeniami 
kwotowymi i nie wymaga si! licencji przy wywozie produktów poza granice 
Republiki Bia"orusi, z wyj tkiem towarów, które obj!te zosta"y zobowi za-
niami mi!dzynarodowymi26. Minimalne wynagrodzenie pracowników zatrud-
nionych w strefach jest o 20% wy&sze od minimalnego wynagrodzenia obo-
wi zuj cego w Republice Bia"orusi. W WSE nie ogranicza si! zatrudniania 
zagranicznego personelu in&ynieryjno-technicznego i cz"onków zarz du. 
Pracownicy zagraniczni maj  gwarancj! swobodnego transferu dochodów 
otrzymywanych przez nich na terytorium strefy27. 
Po wej#ciu w &ycie Rozporz dzenia Narodowego Banku Republiki 
Bia"orusi z dnia 24 lutego 2000 roku O zatwierdzeniu zasad tworzenia i regu-
lowania dzia"alno#ci banków na terytorium Wolnych Stref Ekonomicznych  
w Republice Bia"oru# oraz Rozporz dzenia z dnia 28 czerwca 2001 roku  
w sprawie zasad tworzenia banków obs"uguj cych rezydentów w WSE, jest 
mo&liwe tworzenie banków do obs"ugi finansowej firm dzia"aj cych  
w strefach28. W przypadku likwidacji WSE lub utraty statusu rezydenta WSE, 
podmioty gospodarcze ko%cz  swoj  dzia"alno#$ jako rezydenci i mog  j  
kontynuowa$ jako osoby prawne lub indywidualni przedsi!biorcy na zasa-
dach ogólnych bez niezb!dnego przerejestrowywania. 
 
 
                                                            
24
 Postanowienie Pa%stwowego Komitetu Celnego Republiki Bia"oru# Nr 374-OD z 24.08.1999 
roku z pó8n. zm. 
25
 Postanowienie Rady Ministrów Republiki Bia"oru# z dnia 15.12.2003 roku Nr 1627. 
26
 Postanowienie Rady Ministrów Republiki Bia oru! Nr 182 z 6.02.1998 roku ze zmianami  
i uzupe"nieniami.  
27
 Postanowienie NBRB Zasady przeprowadzania operacji walutowych z dnia 30.04.2004 roku 
Nr 72 .  
28
 Minimalny wk"ad za"o&ycielski niezb!dny do utworzenia banku na terytorium WSE wynosi" 
500 tysi!cy EUR (dla porównania minimalny wk"ad dla banku komercyjnego na terenie kraju 
wynosi" 2 mln EUR). Bank dzia"aj cy na terenie stref uzyskiwa" licencj! z chwil  jego rejestracji 
(bank komercyjny tak  licencj! uzyskuje po roku od rejestracji i po zgromadzeniu kapita"u okre-
#lonego przez NBRB). Ponadto rezerwy obowi zkowe (16% w rublach bia"oruskich i 12% w wa-
lucie wymienialnej) banków dzia"aj cych na terenie Bia"orusi by"y nieoprocentowane, natomiast 
w przypadku banków z WSE ustawodawca przewidzia" oprocentowanie.  
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Znaczenie Wolnych Stref Ekonomicznych dla gospodarki Republiki 
Bia orusi  
 
Jedn  z g"ównych barier (obok luki technologicznej) w rozwoju gospo-
darczym Bia"orusi jest brak kapita"u, dlatego du&e znaczenie ma zasilanie 
gospodarki przez kapita" zagraniczny, szczególnie w formie zagranicznych 
inwestycji bezpo#rednich. Warto#$ ZIB, które nap"yn!"y do Bia"orusi w latach 
1996-2006 by"a zdecydowanie za niska w stosunku do potrzeb gospodarki. 
 
Tabela 3.  Nap"yw ZIB w wybranych krajach Europy Lrodkowo-Wschodniej 
w roku 2006 
Table 3.  FDI inflows in selected countries of Central – Eastern Europe  
in 2006 
 
 
Nap yw 
ZIB w 
2006 ro-
ku w mln 
USD 
Skumulowany 
nap yw ZIB  
w roku 2006 
w mln USD 
 
Ludno"&
w mln 
osób 
Nap yw 
ZIB per 
capita 
w 2006 
roku  
w USD 
Skumulowany 
nap yw ZIB 
per capita w 
roku 2006 w 
USD 
Skumulowany 
nap yw ZIB 
jako % PKB w 
2006 roku 
Nap yw 
ZIB jako 
% ca ko-
witych 
inwestycji  
w kapita  
trwa y 
(brutto) 
Rosja 28732 197682 143,8 200 1375 20,2 16,3 
Ukraina 5203 22514 47,3 110 476 21,1 21,0 
Bia oru" 354 2734 9,8 36 280 7,4 3,4 
Litwa 1812 10939 3,5 518 3125 36,7 26,3 
Polska 13922 103616 38,2 365 2712 30,6 20,5 
Czechy 5957 77460 10,2 584 7594 54,8 16,8 
W!gry 6098 81760 10,1 604 8095 73,0 24,8 
Rumunia 11394 41001 21,7 525 1889 33,6 37,9 
Bu garia 5172 20707 7,8 663 2655 65,8 62,6 
S owacja 4165 30327 5,4 771 5616 55,0 28,6 
'wiat 1 305 852 11 998 838 6 525,2 200 1839 24,8 12,6 
 
'ród o: opracowanie w asne na podstawie danych: UNCTAD, World Investment Report 2007, 
op. cit., Annex tables B 1-3,s. 251-269;  !"!#$!#%&$'#( $)*"+,%-#' 2006, !"#$%$&$ 
#'(%)*+"'-,'*%$%-.#/%0 %##*.1'2)"%3 ,4% 516%"%#$4)(%% ,4.7%1."$) 8.#,&9*%/% 
:.*)4&#+, ;%"%#$.4#$2' #$)$%#$%/% % )")*%7) 8.#,&9*%/% :.*)4&#+, ;%"#/ 2006, s. 7-13. 
 
Wed ug danych na koniec 2006 roku na terenie sze<ciu stref ekono-
micznych zarejestrowano 269 podmiotów gospodarczych, z których aktyw-
nych gospodarczo by o 251 (93,3%). W poszczególnych strefach zareje-
strowano29: 
  WSE „Brze<=” – 87 (32,3% podmiotów zarejestrowanych we 
wszystkich strefach); 
  WSE „Mi>sk” – 71 (26,4%); 
  WSE „Homel-Raton” – 35 (13,0%); 
                                                            
29
 .$-,+-/& ),'"0"!&1# 2&3!&14-,$!# *&0#2&-!,+ $+,5,2-/6 7',-,8#%&$'#6 0,-  
+ 9&$):51#'& ;&1"*:$4, [w:]  !"!#$!#%&$'#( &<&=,2-#' 9&$):51#'# ;&1"*:$4 2007, 
;%"%#$.4#$2' #$)$%#$%/% % )")*%7) 8.#,&9*%/% :.*)4&#+, ;%"#/ 2007, s. 598-599. 
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  WSE „Witebsk” – 27 (10,0%);  
  WSE „Grodnoinwest” – 39 (14,5%); 
  WSE „Mohylew” – 10 (3,7%). 
 
Tabela 4. Wybrane wska?niki dzia alno<ci gospodarczej WSE w Bia orusi 
Table 4. Selected indicators of economic activity of FEZ in Belarus 
 
 1998* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Zarejestrowani  
rezydenci WSE na 
koniec roku 
89 169 207 215 284 284 278 269 
w tym faktycznie 
prowadz@ce dzia al-
no<= gospodarcz@ 
59 144 186 208 264 275 260 251 
Wk ady inwestorów 
zagranicznych  
w kapita  w asny,  
w tys. USD 
3378,6 13241,0 28447,8 35413 47658 51547 58360 62541 
Liczba pracowników 
w strefach 3776 7337 11117 13357 16753 20739 27163 32618 
Eksport, mln. USD 13,9 78,9 127,0 185,7 306,6 485,5 580,2 804,5 
Import, mln. USD 30,8 89,6 152,0 192,9 310,7 493,2 618,6 804,7 
 
* – dane wed ug funkcjonuj@cych 4 WSE. 
Aród o: opracowano na podstawie: .$-,+-/& ),'"0"!&1# 2&3!&14-,$!# *&0#2&-!,+ 
$+,5,2-/6 7',-,8#%&$'#6 0,- 9;, [w:] >-&?-33 !,*=,+13 9&$):51#'# ;&1"*:$4 199-2000, 
;%"%#$.4#$2' #$)$%#$%/% % )")*%7) 8.#,&9*%/% :.*)4&#+, ;%"#/ 2001, s. 368-369; 
>-&?-33 !,*=,+13 9&$):51#'# ;&1"*:$4 2005,  !"!#$!#%&$'#( #9'4"%/, ;%"%#$.4#$2' 
#$)$%#$%/% % )")*%7) 8.#,&9*%/% :.*)4&#+, ;%"#/ 2005, s. 271; .$-,+-/& ),'"0"!&1# 
2&3!&14-,$!# *&0#2&-!,+ $+,5,2-/6 7',-,8#%&$'#6 0,- + 9&$):51#'& ;&1"*:$4,  
[w:]  !"!#$!#%&$'#( &<&=,2-#' 9&$):51#'# ;&1"*:$4 2007, op. cit., s. 598-599. 
 
Jak wskazuj@ dane zamieszczone w tabeli 4, w 2006 roku nieznacznie 
spad o zainteresowanie strefami ekonomicznymi na Bia orusi, liczba rezy-
dentów siB zmniejszy a. Jednak warto<= produkcji przemys owej i us ug re-
zydentów WSE by a wyCsza o 32% niC w 2005 roku. Drednie zatrudnienie  
w strefach wynios o w 2006 roku 5447 osób, a <rednie wynagrodzenie osi@-
gnB o poziom 599 tys. BYR (280 USD). W porównaniu z 2005 rokiem suma 
dochodów rezydentów z tytu u prowadzenia dzia alno<ci na terenie stref 
wzros a o 31,2%. Nast@pi  teC wzrost o 6% wp ywów podatkowych pocho-
dz@cych od rezydentów WSE. Rentowno<= w WSE w 2006 roku znacznie 
siB obniCy a w porównaniu do lat poprzednich. W 2000 roku wynosi a ona 
30,3%, w 2001 roku – 20,0%, w roku 2002 – 21,9%, w 2003 – 21,3%,  
w 2004 – 17,3%, w 2006 roku – 13,8%. Tendencja spadkowa by a wiBksza 
w przedsiBbiorstwach krajowych, gdzie próg rentowno<ci nie przekracza  
13,5% w 2006 roku30.  
                                                            
30
 9&-!"5&14-,$!4 *&"1#0,+"--,( )*,2:'@##, !,+"*,+, *"5,!, :$1:=, [w:] >-&?-33 
!,*=,+13 9&$):51#'# ;&1"*:$4 2005, op. cit., s. 275; >-&?-33 !,*=,+13 9&$):51#'# 
;&1"*:$4 2006, E$)$%#$%-.#/%3 #9'4"%/, ;%"%#$.4#$2' #$)$%#$%/% % )")*%7) 8.#,&9*%/% 
:.*)4&#+, ;%"#/ 2006, s. 332; >-&?-33 !,*=,+13 9&$):51#'# ;&1"*:$4 2007, 
E$)$%#$%-.#/%3 #9'4"%/, ;%"%#$.4#$2' #$)$%#$%/% % )")*%7) 8.#,&9*%/% :.*)4&#+, 
;%"#/ 2007, s. 334. 
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Wed ug stanu na 1 stycznia 2006 roku rezydenci w strefach zainwe-
stowali 204,3 mln USD. CzB<= tej kwoty (28,6%) wp acono w formie pieniBC-
nej jako kapita  za oCycielski. W poszczególnych strefach zainwestowano31: 
  WSE „Mi>sk” – 69,3 mln USD; 
  WSE „Brze<=” – 67,3 mln USD; 
  WSE „Homel-Raton” – 31,9 mln USD; 
  WSE „Witebsk” – 18,3 mln USD; 
  WSE „Mohylew” – 12 mln USD; 
  WSE “Grodnoinwest” – 5,5 mln USD. 
W obrocie handlowym WSE ponad 50% przypada o na kraje WNP,  
z czego udzia  Rosji stanowi  ponad 95%. W roku 2004 eksport siB zwiBkszy  
o 59,2% (ponad 485,5 mln USD), w tym do krajów WNP – o 61,6%, do Rosji 
– o 61,1%, do pa>stw spoza WNP – o 33,7%. Wysoka dynamika eksportu 
by a przede wszystkim rezultatem rozwoju handlu z krajami WNP, których 
udzia  w eksporcie WSE stanowi  93%. Dominuj@c@ pozycjB w eksporcie 
podmiotów funkcjonuj@cych w WSE zajmowa a Federacja Rosyjska, jej 
udzia  w eksporcie wynosi  w roku 2001 – 90,5%, a w 2006 – 87% ogólnej 
wielko<ci. Eksport do pa>stw spoza WNP stanowi  zaledwie 7%, za< import 
z krajów spoza WNP (Polska, Niemcy, Belgia, Norwegia, Holandia, W ochy, 
Czechy, S owacja, Fotwa, USA Austria, Szwecja) szacowano na oko o 80% 
ca ego importu. Eksport towarów wytworzonych przez rezydentów stref eko-
nomicznych w 2006 roku osi@gn@  warto<= 804,5 mln USD i by  ukierunko-
wany przede wszystkim na rynki krajów WNP. NajwiBkszy udzia  w ekspor-
cie przypada  na WSE „Brze<=” – 37,9%, WSE „Mi>sk” – 28,6%, WSE 
„Witebsk” – 12,9%. Towary importowane przez rezydentów stref pochodzi y 
przede wszystkim spoza krajów WNP. W 2006 roku rezydenci strefy spro-
wadzili towary o warto<ci 804,7 mln USD32.  
 
Tabela 5. Inwestycje w WSE wed ug krajów pochodzenia 
Table 5. Investments in the FEZ by origin country  
 
 
WSE 
„Mi sk” 
WSE 
„Brze!"” 
WSE 
„Homel-Raton” 
WSE 
„Witebsk” 
WSE 
„Mohylew”
WSE 
„Grodnoin-
west” 
G ówne kraje 
pochodzenia 
kapita u 
Wielka  
Brytania 
Rosja 
USA 
Niemcy 
Rosja 
Polska 
USA 
Wielka 
Brytania 
Rosja 
Niemcy 
Czechy 
Francja 
Niemcy 
Bia oru< 
Rosja 
Austria 
Niemcy 
Wielka  
Brytania 
Dania 
Polska 
Bia oru< 
USA 
Inwestycje  
za 2004 
rok (USD) 
140,3 mln 
USD 
32,2 mln 
USD 
89 mln USD 
(od pocz@tku 
dzia alno<ci) 
32 mln 
USD 
(I pó rocze 
2005) 
11 mln 
USD 
15,9 mln 
USD 
(od pocz@tku 
dzia alno<ci) 
                                                            
31
 Bez uwzglBdnienia inwestycji banków powsta ych w strefach ekonomicznych. BiaAoruB. Prze-
wodnik dla przedsiCbiorców 2006, op. cit., s. 134. 
32
 .$-,+-/& ),'"0"!&1# 2&3!&14-,$!# *&0#2&-!,+ $+,5,2-/6 7',-,8#%&$'#6 0,-  
+ 9&$):51#'& ;&1"*:$4, [w:]  !"!#$!#%&$'#( &<&=,2-#' 9&$):51#'# ;&1"*:$4 2007,  
op. cit., s. 598-599. 
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Obrót towarowy 
2006 rok (100%) 27,8 37,8 10,2 10,9 4,6 8,7 
Eksport strefy 
za 2006 rok,  
mln USD 
229 305,6 80,1 103,5 24,7 61,0 
Eksport 2006, 
w % 28,6 38,0 10,0 12,9 3,1 7,6 
Import za 2006 
rok, mln USD 217 302,6 83,9 71,2 49,6 80,5 
Import 2006, w % 27,0 37,6 10,4 8,8 6,2 10,0 
G ówne ga Bzie 
 
Budownic-
two, 
Produkcja 
maszyn  
i urz@dze>, 
Opakowa-
nia, 
Poligrafia 
 
Przemys , 
Rolnic-
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Aród o: opracowanie w asne na podstawie danych zawartych na stronach internetowych stref; 
Przewodnik dla przedsiCbiorców 2006, op. cit., s. 133; >-&?-33 !,*=,+13 !,+"*"8# *&0#- 
2&-!"8# $+,5,2-/6 7',-,8#%&$'#6 0,- 9&$):51#'# ;&1"*:$4, [w:] >-&?-33 !,*=,+13 
9&$):51#'# ;&1"*:$4 2007, op. cit., s. 334-335. 
 
W strukturze towarowej eksportu rezydentów WSE przewaCa y meble, 
opakowania, wyroby z mas plastycznych, konstrukcje z aluminium, lodówki  
i zamraCarki, produkcja rybna, przetwory miBsne. Eksport dóbr wysoko prze-
tworzonych by  niewielki. W imporcie przewaCa y wyroby z mas plastycz-
nych, wyposaCenie technologiczne, maszyny, urz@dzenia, materia y budow-
lane, metale kolorowe, wyroby metalowe, wyroby aluminiowe, p yty wiórowe, 
miBso i produkty miBsne. Specyfik@ WSE by a przewaga importu inwestycyj-
nego, materia ów, maszyn i urz@dze> niezbBdnych do zorganizowania  
i funkcjonowania przedsiBbiorstw. Tempo wzrostu obrotów handlu zagra-
nicznego WSE by o znacznie wyCsze niC ogó em na Bia orusi33.  
Zgodnie z opracowanym Programem spo eczno-gospodarczego roz-
woju Bia orusi w latach 2006-2010, planowane jest zwiBkszenie aktywno<ci 
inwestycyjnej podmiotów gospodarczych w WSE, co pozwoli zwiBkszy= wy-
dajno<= pracy o 8-10% rocznie, eksport towarów i us ug powinien wzrosn@= 
o 11-12% w skali roku, import o 8-9%, a inwestycje w asne o 11-12%34. 
                                                            
33
 D,*=,+13  EF, [w:]  +,5,2-/& 7',-,8#%&$'#& 0,-/, G 4/ 2005, #. 11-13; >-&?-33 !,-
*=,+13 !,+"*"8# *&0#2&-!"8# $+,5,2-/6 7',-,8#%&$'#6 0,- 9&$):51#'# ;&1"*:$4,  
[w:] >-&?-33 !,*=,+13 9&$):51#'# ;&1"*:$4 2007, op. cit., s. 334-339, 25. 
34
 G*,=*"88" $,@#"14-,-7',-,8#%&$',=, *"0+#!#3 9&$):51#'# ;&1"*:$4 -" 2006-2010, 
:.*)4&#+, ;%"#/ 2006, s.127. 
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Podsumowanie 
 
Eksperci Banku Dwiatowego podkre<lili, Ce ustawodawstwo w sferze 
pozyskiwania kapita u zagranicznego i funkcjonowania Wolnych Stref Eko-
nomicznych w Bia orusi, od momentu przyjBcia Kodeksu Inwestycyjnego  
w 2001 roku, tworzy o przyjazny klimat inwestycyjny35. Prawo reguluj@ce 
funkcjonowanie WSE okaza o siB jedn@ z nielicznych dziedzin prawa bia o-
ruskiego, które nie by o istotnie zmieniane. Tworzenie i rozwój wolnych stref 
ekonomicznych sta  siB jednym z priorytetowych celów pa>stwowej polityki 
inwestycyjnej. KaCdy obwód Bia orusi moCe zaproponowa= przystBpne wa-
runki dla inwestowania i organizacji przedsiBbiorstw na terytorium WSE, za-
równo inwestorom zagranicznym, jak i krajowym36. 
Analiza funkcjonowania WSE w Bia orusi w latach 1996-2006 prowa-
dzi do nastBpuj@cych wniosków37: 
1) dotychczas nie uda o siB pozyska= duCych inwestorów zagranicz-
nych,  
2) bia oruskie WSE faktycznie dzia a y jako strefy przemys owo- 
-produkcyjne wykonuj@c prace montaCowe, pomimo iC posiada y 
status stref kompleksowych,  
3) produkcja towarów na podstawie nowych i wysokich technologii nie 
mia a wiBkszego znaczenia,  
4) eksport z WSE by  zorientowany na RosjB, a import pochodzi  spo-
za WNP,  
5) przedsiBbiorstwa z udzia em kapita u zagranicznego funkcjonuj@ce 
w WSE okaza y siB bardziej efektywne,  
6) warto<= produkcyjna WSE, zysk, wymiana handlowa nie przekra-
cza y 3-4% wielko<ci w skali krajowej, 
7) WSE nie mia y wiBc wiBkszego wp ywu na rozwój gospodarki  
i handel zagraniczny Bia orusi.  
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